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1  De conventionele veronderstelling dat  duidelijke formele bouw van een dichtbundel of van 
    een aantal dichtbundels gepaard gaat met een duidelijke inhoudelijke structuur wordt in het  
    werk van Starink gelogenstraft.  
 
2  Dat de verhalen in de 75 passages van DE WEG NAAR EGYPTE zich afspelen in de  
    eeuwenoude tijd van het sprookje betekent niet dat ze oneigentijds zijn. 
 
3  De motieven in DE WEG NAAR EGYPTE die in verband zijn te brengen met de figuur van  
    blankzeil maken het aannemelijk dat Gertrude Starink de Joseph-romans van Thomas Mann  
    grondig heeft gelezen.  
 
4  Binnen de autonomie-conventie wordt aangenomen dat elk gedicht in een bundel ooit als  
    solitair gedicht geschreven is, maar bij Starink, die zich in de loop van dertig jaar een  
    strakke symmetrie in het componeren van haar gedichten en bundels moet hebben opgelegd,  
    is dat hooguit voorstelbaar voor de helft van haar werk. 
 
5  Het maken van bloemlezingen met 1001 gedichten is niet bevorderlijk voor de studie van  
    dichtbundels. 
 
6  Het onderzoek van een literair werk of ander kunstwerk waarin aan een brede kennis van  
    een keur van wetenschappen wordt gerefereerd verdient een multidisciplinaire aanpak. 
 
7  Dat schijnbaar verduidelijkende details in een tekst eerder vragen oproepen dan beant- 
    woorden, is geen reden ze bij de analyse te negeren ter wille van een conventioneel  
    vereiste sluitende interpretatie. 
 
8  De rondwandeling langs een schilderijententoonstelling die ik heb toegepast op DE WEG  
    NAAR EGYPTE leent zich ook voor het bestuderen van het complete oeuvre van andere  
    dichters. 
 
9  Het rendement van het onderwijs in literatuur op scholen voor middelbaar onderwijs is  
    gediend met het loslaten van de vakkenscheiding bij literatuur. 
 
   Een bescheiden overzicht van de Nederlandse literatuurgeschiedenis in het lesprogramma  
   van havo en vwo verruimt de culturele blik van de leerlingen en vormt tegelijkertijd een  
   gratis navigatie-systeem voor wie vertwijfeld zijn weg zoekt in een schrijverswijk.  
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